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 29. ??????????????????????????????????
??  
????????????????????  
??????? 1 :463-470?1990
 30. ?????  
????????  
????37:14-19?1990
 31. ??????????  
???????????????  
?????22:49-54?1990
 32. ????????????????  
??????????  
?????39:2250-2254?1990
 33. ?????  
??????????????   
???10:397-409?1991
 34. ???????????????  
?????????  
?????40:1062-1066?1991
 35. ?????  
??????????  
JOHNS  7 :899-903?1991
 36. ?????  
????  
????38:171-175?1991
 37. ?????  
??????????????  
???????3:31-37?1991
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 38. ?????  
?????????????????????  
??????29: 5 -11?1992
 39. ?????  
?  
Modern Physician  12: 650-651?1992
 40. ??????????  
???????????  
???11:1571-1575?1992
 41. ?????  
??????????????  
???71:713-716?1993
 42. ?????  
????????????????????????  
???????52: 188-194?1993
 43. ?????  
?????????  
???? 20:776-782?1994
 44. ?????  
??????????????????????  
?????? 82:1421-1426?1994?
 45. ?????  
??????????????????  
Mebio?11:22-25?1994
 46. ??????????  
??? desaturation??????  
??????42:425-430?1994
 47. ?????  
II ????????????????? 4 . ????????  
???????53:S154-S159?1994 
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 48. ?????  
??????????  
???13:1176-1181?1994?
 49. ?????  
????  
??????83 (Suppl):29-31?1995
 50. ?????  
????????????????????  
???14:529-534?1995
 51. ??????????  
????????????????????  
????????? 2 :23-26?1995
 52. ?????  
???????????????????????  
????????84:126-131?1995
 53. ???????????????  
????????????????????????????  
????29:41-45?1995
 54. ??????????????????????????????????
??  
?????????????????  
???????54:962-967?1995
 55. ?????  
????  
???78(? ):204-207?1996
 56. ?????  
??????????????  
????30:20-22?1996
 57. ???????????????  
????  
??????15:175-179?1996
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 58. ?????  
??????? volume reduction therapy  
The lung Perspective  4 :54-56?1996?
 59. ?????  
??????????????????  
ASTHMA  9 :29-33?1996 
 60. ??????????  
??????????????????????????  
???15:1395-1399?1996
 61. ?????  
???????????????  
??????45:245-251?1997
 62. ?????  
?????????????  
Home Care Today  1 : 3 - 7?1997
 63. ????????????????????  
VRS????????????  
??????45:855-860?1997
 64. ?????  
??????????????  
???????? 625:74-80?1998 
 65. ??????????  
???????? LVRS????  
??????? 57:210-215?1998
 66. ??????????  
?????????????????????????  
??????? 57:244-300?1998
 67. ?????  
?????????????????????????????  
???? 24:74-76?1998 
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 68. ?????  
??????? "State of the art"  
??????? 2 :43-49?1998
 69. ?????  
COPDing COPD???????  
Ingelheimer  43 25-29?1998 
 70. ??????????  
?????? (LVRS)????????????  
???18:161-165?1999 
 71. ??????????  
??????hepatopulmonary syndrome??????????  
???18:947-954?1999
 72. ?????  
10???????  
???18:1070-1073?1999
 73. ?????  
?????????????  
LiSA  11:1058-1065?1999
 74. ????????????????  
??????? VRS?????????????????  
Geriatric Medicine  37:1765-1770?1999
 75. ???????????????  
LVRS??????  
??????48:273-279?2000?
 76. ?????  
Evidence??????????????????  
????55?? 6?????:64-74?2000
 77. ?????  
??????????  
? 2??????????2000 in??????68-71?2000
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 78. ?????Ye Tun?  
???????????  
?????58:153-157?2000
 79. ??????????  
Lung volume reduction surgery?????  
???20:334-339?2001
 80. ?????  
???????????? 1 . ????????  
????27:72-75?2001
 81. ?????  
????????????? 3????????????????  
Home Care Today  5 :11-16?2001
 82. ??????????????????????????????????? 
?????  
LVRS?????????  
???????60: 1103-1109?2001
 83. ???????????  
?????? SAS  
?????18:41-46?2002
 84. ???????????????  
???????  
???21:335-341?2002
 85. ?????  
???????????  
CAMPUS HEALTH  38:15-20?2002
 86. ?????  
???????????  
??????????32:67-71?2002
 87. ?????  
???????????????????????????  
SR??????? 2 : 1?2003
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 88. ?????  
??????????  
?????????????? ing? 6 : 2 - 7?2003
 89. ?????  
???????????? 1????????  
?????? 1 :66-72?2003
 90. ?????  
????????????????  
????????22: 2 - 7?2003
 91. ?????  
????????????????  
?????35:41-47?2003
 92. ?????  
SAS?????  
Home Care Today  7 : 8 -14?2003
 93. ?????  
???????????????  
??????????33:1193-1198?2003
 94. ??????????  
4 .?????????  
??????????????????????130-133?2004
 95. ?????  
??????????????????????????????????
Medical Practice  21:555-559?2004
 96. ?????  
??????????????????  
????????????????????????????  
LiSA ????????????????????????????26-29?
2004
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 97. ?????  
??????????????????  
????????????????????????????  
LiSA ????????????????????????????58-63?
2004
 98. ?????  
????????????????  
????????701:542-545?2004
 99. ?????  
????????????  
medicina  41:1151-1153?2004
 100. ??????????  
COPD?????  
????52:1215-1222?2004
 101. ?????  
??????????????  
Annual Review ????2005?????????????????????? 
??????139-144?2005
 102. ?????  
???????????????? COPD???  
Progress in Medicine  25:993-996?2005
 103. ?????  
???????????????????????????????  
????? 8 :494-499?2005?
 104. ?????  
?????????????????  
??????214:523-528?2005?
 105. ??????????  
?????????????  
?????????25:22-27?2005?
 106. ??????????  
????????????  
Heart View  10: 14-19?2006
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 107. ??????????  
COPD?????????????????????  
???25:200-205?2006
 108. ?????  
????????  
THE LUNG perspectives?14:15-18, 2006?
 109. ?????  
????????????????????  
????40: 5 - 8?2006
 110. ??????????????????????????????  
COPD??????  
???? 55:2475-2480?2006
 111. ??????????  
????????????????????  
?????60:489-495?2007 
 112. ?????  
?????????????  
??????55:76-81?2007 
 113. ???????????  
???????????COPD????????  
medicina  44:1336-1339?2007 
 114. ??????????  
1 . ???????????? (OSAS) 6 )??   
????? 3 :104-110?2007 
 115. ??????????  
VIII????????????????  
??????????????????????????? 2??No 6 35-
39?2008?
 116. ?????  
??????????????  
????56:245-252?2008 
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 117. ?????  
??????? 5??????????  
???27:793-801?2008
 118. ?????  
????????????????  
?????62:15-18?2008
 119. ?????  
?????????????  
??????????390:18-20?2009
 120. ??????????  
???????????????????  
?????67:1518-1524?2009
 121. ?????  
??? COPD?  
???????68????:S160-S165?2009
 122. ??????????  
???????????????????????????? 4?????
????  
???28:807-815?2009
 123. ??????????  
????????  
???29( 1 )? 3 - 8?2010
 124. ?????  
??????? COPD??????????????????????  
????????557:17-22?2010
 125. ?????  
??????????????????????????  
medicina  48:952-955?2011
 126. ?????  
?????????????????????????????  
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VII．和文症例報告
 1. ???????????????????????????????????
???????????????  
Hodgkin?????????????  
???33:563-566?1974
 2. ?????????????????????????  
??????????????????????????  
???? 8 :122-126?1974
 3. ??????????????????????????????????? 
???????????????  
?????????? CPC(52)???? ADH???????  
???????89:379-390?1974
 4. ??????????????????????????????  
?????????? CPC(53)????????????????  
????????  
???????89:651-662?1975
 5. ????????????????????????????????? 
???  
??? ADH???????  
???36:689-693?1975
 6. ???????????????????? :  
??????????? 5?????????  
?????26:1499-1504?1977
 7. ???????????????  
??????????????????????????????????
?  
?????40:1123-1124?1991
 8. ????????????????????  
????????????? 1?????????? 1????  
??????(352) 41:22-26?1991
 9. ????????????????????   
????????????? 2?????????? 2??????  
??????(354) 41:20-24?1991
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 10. ????????????????????  
????????????? 3?????????? 3????  
??????(346) 41:22-29?1991
 11. ?????????????????????  
????????????? 4?????? 1??????????  
??????(358) 41:13-21?1991
 12. ????????????????????  
????????????? 5?????? 2??????????  
??????(360) 41:26-32?1991
 13. ????????????????????  
????????????? 6????? 1?Centrilobular emphysema  
??????(362) 42:26-30?1992
 14. ????????????????????  
????????????? 7????? 2?Centrilobular emphysema  
??????(364) 42: 6 -10?1992
 15. ????????????????????  
????????????? 8????? 3?Panacinar emphysema  
??????(366) 42:20-23?1992
 16. ????????????????????  
????????????? 9????? 4?Panacinar emphysema  
??????(368) 42:32-36?1992
 17. ????????????????????  
?????????????10????? 5?Mixed type emphysema 1 .   
??????(370) 42:32-36?1992
 18. ????????????????????  
?????????????11????? 6?Mixed type emphysema 2 .   
??????(372) 43:22-25?1993
 19. ????????????????????  
?????????????12???????? 1?  
??????(373) 43:27-31?1993
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 20. ????????????????????  
?????????????13???????? 2?  
??????(374) 43:34-39?1993
 21. ????????????????????  
?????????????14???????? 3?  
??????(376) 43:36-41?1993
 22. ????????????????????  
?????????????15??????????  
??????(378) 43:38-41?1993
 23. ??????????  
??????????Q & A????????????  
???14:975-976?1995
 24. ??????????????????????????????  
??????????????????????????????????
1?  
????48:116-119?1996
 25. ???????????????  
???? X????? air-fluid level???????? 1?  
???17:794-795?1998
 26. ??????????????????????????  
?????????? Q & A ????????????????????
??  
???20:161-162?2001
 27. ???????????????????????????????????
???????????????  
??????????????????????????????????
?OSAS???????????????????????  
???29:425-430?2010
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VIII．研究報告書
 1. ??????????????????????????????????? 
??????  
?????????????????  
??????????????????56???????67-71?1982
 2. ??????????????????????????????????
????????  
??????????????  
??????????????????56???????38-41?1983
 3. ??????????????????????????????????
???  
CO2????????????????????  
??????????????????56???????202-204, 1983
 4. ??????????????????????????????????
?????????  
????????????????????? O2???? (AaDO2)???
???  
??????????????????58???????99-102?1984
 5. ??????????????????????????????????
???????  
???????????????  
??????????????????59???????59-62?1985
 6. ??????????????????????????????????
??????????????????????  
??????????????????59???????59-62?1985
 7. ??????????????????????????????????
???????  
??????????????????  
??????????????????59???????289-291?1985
 8. ???????????????????????????????  
???????????????????????  
??????????????????60???????42-44?1986
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 9. ????????????????????????????????? 
???  
???????????????????  
??????????????????60???????70-72?1986
 10. ??????????????????????????  
???????????????????????  
??????????????????61???????31-34?1987
 11. ???????????????????????????????  
???????????????  
??????????????????61???????94-99?1987
 12. ??????????????????????????????????? 
10?????????????????  
??????????????????61???????107-109?1987
 13. ???????????????  
??????????????????????????  
??????????????????62???????44-45?1988
 14. ????????????????????????????????? 
????????  
??????????????????????????????????
?????????  
??????????????????62???????181-185?1988
 15. ????????????????????  
?????????????  
????????????????????1988?? 
 16. ????????????????????  
??????????????????????????????????
???  
??????????????1988?? Suzuki Memorial Foundation  7 :33-
36?1989
 17. ??????????  
?????????????????   
??????????????????63????????155-159?1989
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 18. ???????????????????????????????????
???????????????  
???????????? UPPP???   
??????????????????63????????191-194?1989
 19. ??????????????????????????????????
??  
????????????????  
???????????????????????????106-108?1990
 20. ?????????????????????  
?????????????????????  
???????????????????????????149-156?1990
 21. ?????????????????????????  
??????????????????  
???????????????????????????184-188?1990
 22. ??????????????????????????  
??????????????????????  
?????????????????? 2????????148-151?1991
 23. ??????????  
???????????????????  
?????????????????? 2????????179-182?1991
 24. ??????????????????????????????  
??????????????????????????????????
????  
?????????????????? 3????????153-157?1992
 25. ????????????????????????????????? 
???  
??????????????  
?????????????????? 3????????106-109?1992
 26. ??????????????????????????????????
?????????????  
??????????????????? EKG? P???  
??????????????????4????????88-93?1993
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 27. ????????????????????????????????? 
???????????????????  
???????????????????  
?????????????????? 5????????99-103?1994
 28. ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????  
?????????????????? 6????????145-148?1995
 29. ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
?????   
??????????????????????  
?????????????????? 7????????35-87?1996
 30. ????????????????????????????????? 
???Volume Reduction ????????  
?????????????????? 8????????35-87?1997?
 31. ??????????????????????????????  
?????????????????????  
?????????????????? 8????????63-66?1997
 32. ??????????????????????????  
???????????? .?????????????????????
?????  
???????????????????   
???????????????? .?????????????????
1997?? 
 33. ?????????????????????????Ye Tun??????
?????  
???????????? 3???????  
?????????????????? 9????????35-87?1998
 34. ????????????????????Ye Tun???????????
?????  
Thyrotropin Releasing Hormone?????????????????  
?????????????????? 9????????103-106?1998
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 35. ?????????????????????????Ye Tun??????
??????????  
???????????????????  
??????????????????10????????32-33?1999?
 36. ??????????????????????????????????
???????????????????????????  
Near fatal ????????????????????????????
?????????????????? 6???????  
??????????????????10????????94-96?1999
 37. ???????????????Ye Tun????????????????
??????????  
Thyrotropin Releasing Hormone????????????????????
???????  
??????????????????10????????97-100?1999?
 38. ???????????????????????????????????
??????????  
????????????????? BNP???  
??????????????????10????????105-109?1999
 39. ?????????????????????????Ye Tun??????
???????????????  
?????????????????????  
??????????????????11????????60-63?2000
 40. ???????????????Ye Tun????????????????
???????????????  
?????????????? CPAP?????????????  
??????????????????11????????80-83?2000
 41. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????  
??????????????????11????????91-95?2000
 42. ??????????????????????????????????? 
?????  
??????????????????????????????????
??????  
??????????????????12???????? 5 - 8?2001
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 43. ?????Ye Tun??????????????????????????  
??????????  
??????????????????????????????????
??????????????????12????????80-82, 2001
 44. ??????????????????????????????Ye Tun?
?????  
???????????????????????????? GABA??
?  
??????????????????12????????95-99?2001
 45. ??????????????????????????????????? 
?????  
??????????????????????????????????
??????????????????13????????47-63?2002
 46. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????  
????????? QOL???????????? (CPAP)???  
??????????????????13????????64-67?2002
 47. ??????????  
??????????????????????  
???????????????11?13???????????64-67?
2002
 48. ?????  
?????????  
? 5????????????????????????????????
??????????????????????????????????
19-23?2003?
 49. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
???????????????  
??????????????????A/H1N12009?  
???????????????????157-162?2011
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IX．座談会記録
 1. ?????????????????????????  
?????  
??? 1 : 4 -16, 1982
 2. ???????????????????????????????????
Sleep apnea  
??? 7 :534-546?1988
 3. ???????????????????????????????  
????????????????  
??? NEWS&VIEWS Autum-Winter  No. 5 :18-26?1994 
 4. ????????????????????  
???????????? . No 9???????????????????
??   
Medical Tribune  27:16-17?1994
 5. ?????????????????????  
???????????   
???15:482-494?1996
 6. ????????????????  
???????now and then.   
????23:94-108?1997
 7. ????????????????  
21???????? COPD  
?COPD??????????  
????????132:309-324?2004
 8. ????????????????????  
?????????????????  
????40?89-99?2006
 9. ?????????????????????????  
SAS-GERD????????????????????  
CLUSTER  1 : 7 -10?2006
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 10. ?????????????????????????  
??????????????????????????????????
????  
???30: 325-335?2011 
X．その他・小論文等
 1. ??????????  
??????????? .  IV????? 2?????  
???21: No 2?1984 
 2. ?????  
????? Hugh-Jones??  
???????3214:126?1985
 3. ??????????  
?????????????????????  
???????3310:133?1987
 4. ??????????  
???????????????  
???????3373:129-130?1988
 5. ??????????  
???????????????? 1?????????  
?????????? 8 :37-40?1988
 6. ?????  
????????????  
??????????9:22-25?1988
 7. ?????  
??????  
?19?ME?????????????24-39?1988
 8. ??????????  
??????????????????  
???????3422:124-125?1989
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 9. ?????  
???????????????  
??????????? 6?????????51-58?1989
 10. ?????  
??????????????????????????????  
Congress Report? 1 :10-12?1991
 11. ?????  
??????????  
????????561:616-619?1992
 12. ?????  
???????????  
????????579:168-171?1994
 13. ??????????  
????????????  
??? NEWS&VIEWS  Autum-Winter  No. 5 :16-17?1994
 14. ?????  
?????????    
?????? 8 (No.65):5-8?1994
 15. ?????  
?????????????????????  
??????????? 6??????????? 3 - 8?1996
 16. ?????  
??????????  
????????????? 8????20???15-21?1997
 17. ?????  
??????????????  
??????????? in ?? ( 2 )  TEXT  
?? 9?????????????????113-120?1997
 18. ?????  
????????????????????  
??????????? in ?? ( 3 )  TEXT  
??10?????????????????105-109?1998
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 19. ?????  
?????????????????????  
? 4???????? VOLUME REDUCTION SURGERY   
SEMINAR  5 -10?1998
 20. ?????  
?????????????  
???????? 625:74-80?1998
 21. ?????  
?????????????????????  
????????2281:7?1998?
 22. ?????  
??? QOL????????????    ?????  
????????:98-99?1998
 23. ?????  
???????????  
???????3869:91-92?1998
 24. ?????  
??????????????  
??????????? in ?? ( 3 )  TEXT  
??11?????????????????119-121?1999
 25. ?????  
???????????  
? 2??????????2000 in  ??????68-71?2000
 26. ?????  
????????????????  
???????????  
????662:219-221?2001
 27. ?????  
???????30????????????????????  
?????????????2001
 28. ?????  
???????11?????????  
??????34:148-150?2002
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 29. ?????  
Sleep apnea syndrome???? COPD???????????  
???COPD???Q&A  1 : 6?2002
 30. ?????  
?????13????????  
?????????????????13???10-11?2002
 31. ?????  
???????????  
???214: 36?2002
 32. ?????  
?????14????????  
?????????????????14??? 9 -10?2003
 33. ?????  
???????  
??????????????????15??????????2-4?2003
 34. ?????????????????????  
??????????135?2004?
 35. ????????????  
???????4207:90-91?2004 
 36. ?????  
????????????  
??????????????????16??????  
2 - 5?2004
 37. ?????  
COPD???????????????????  
????????172?12-13?2004
 38. ?????  
?????15????????  
?????????????????15??? 9 -10?2004
 39. ?????  
????????  
HOME CARE TODAY 9 , 1 - 2?2005
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 40. ?????  
?15?????????????????????  
??????????15( 1 ): 1?2005
 41. ?????  
??????????  
??????????????????17??????  
9 -11?2005
 42. ?????  
?????16????????  
?????????????? ??16??? 7 - 8?2005
 43. ?????  
????????????????????????????????  
????  
??????  
???97?694?2006
 44. ?????  
???????????????????????  
????40? 6?? 5 - 8?2006?
 45. ????  
??????????????????????????  
???25: 1176-1180?2006
 46. ?????  
?????17????????  
?????????????????17??? 2 - 3?2006
 47. ?????  
???????????????????  
????? .?55:253?2007
 48. ?????  
??????????????????????????????????
?? 2?????????????  
??????55:268?2007
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 49. ????  
????  
???26: 1079?2007
 50. ??????????????????????????????  
???????????????????????2005???  
??????48:57-61?2007
 51. ?????  
?????18????????  
?????????????? ??18??? 2 - 3?2007
 52. ?????  
?????19????????  
?????????????? ??19??? 2?2008
 53. ?????  
?????20????????  
?????????????? ??20??? 2?2009
 54. ?????  
??????????????????????????  
????  
????????2894?14?2010
 55. ?????  
???????39???????????????????????????
????????  
?????????????2010
 56. ?????  
?????21????????  
?????????????? ??21??? 2?2010
 57. ?????  
?????????????  
????????????????????21 : 2011
 58. ?????  
?????22????????  
?????????????? ??22??? 2?2011
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XI．特別講演等
?????????????
 1. Body plethysmography ????  
? 1????????????11??1981
 2. ???? Dynamics  
??????????? 7??1984
 3. ?????????  
?13???????????? 6??1987?
 4. ??????  
?19???ME???????? 6??1988
 5. ??????????  
?????????????? 1??1989
 6. Sleep apnea???  
?70???????? (IACPS)?????????????? 3??1989
 7. ?????????  
?18????????????????????? 5??1989
 8. ?????????? 3 . ?????  
?72???????? (IACPS)??????????????? 3??1990.
 9. Sleep apnea ???????  
?17???????????? 7??1991
 10. ???????  
?14??????????????????? 9??1991
 11. ???????????  
?60????????????????????11??1991
 12. ??????????????????  
?59???????????????11??1991
 13. ?????????????  
? 5???????????? 3??1992
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 14. ??????????????????  
? 5?????????????????10??1992
 15. ?????????  
????????????????? 1??1993
 16. ????????????? 2??????????????  
???????????????????? 4??1993
 17. ????????????  
?33????????????? 8??1993
 18. ?????????  
?? 5???????????????????????? 1??1994
 19. ????????  
??????????????? 1??1994
 20. ??????  
? 2???????????????????? 6??1994
 21. ??????????  
???????????????????????? 8??1994
 22. ???????  
????????????????11?? 1994
 23. ?????????  
?????????????? 6??1995  
 24. ?????????  
??????????????? 8?? 1995.  
 25. ?????????  
??????????????? ,????10??1995
 26. ?????????????????????  
? 6??????????????????? 4?? 1996
 27. ?????????   
??????293?????????? 5??1996
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 28. ???????????????  
? 2???? HOT?????????? 5??1996  
 29. ?????????    
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